














1, 9 9 5年頃までの水圏における重金属
の状況に触れておくことにする。今後若い
研究者の参考になれば幸いです。





































置され始めたことに伴い、 1 9 7 5年以後
の重金属のデーターは、海洋といえども信
頼の高い値が報告されるようになった。
私事になるが、亜鉛とか鉛は比較的汚染
を受けやすいため、海水中のこれらの分析
は困難であったが、カドミウムはほとんど
汚染を受けないため、 CdとP04との相関
等について報告をした（Abeand Matsunaga 
1988）。分析値の信頼性が高くなったので、
プランクトンとの関係についても研究を行
なった（Abeet al. 1990）。
鉄についても、海洋での正しい値を得る
ことは困難であったが、河川水中のデータ
ーはかなり報告されており、特に腐植物質
との関連はPerdueet al. (1976）の研究が優れ


